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Sanat ZEYNEP ORAL
MUSTAFA ÎKTU: Ender bir
ses, usta bir teknik, 
dürüst bir sanatçı
M u sta fa  Ik tu  "A nna B alena"da M elek  
Ç elik taş  ile .
ust” ta, "F ig a ro ’nun Düğünü’ nde, 
“ Anna Belona” da, “ Satılmış Nişan­
l ı d a ,  “ H offm an ’ ın M asa lları"nda, 
“ Don Juan” da, “ Don Carlos” da, "Mac- 
beth” de ya da “ Fideüo” da izleyenler, 
siz belki sîzler duydunuz, öğrenebildiniz 
bundan böyle Mustafa Iktu’yu sah­
nelerde izleyemeyeceğinizi, sesinizi an­
cak plaklarda ya da bandlarda din­
leyebileceğinizi... Ya ötekiler. Nereden 
nasıl bilebilsinler ki?.. Basımınızda 
tıs... Televizyonumuzda tıss... ö y le  
ya, Mustafa Iktu, ne adam dolandırdı, 
ne kaçakçılık yaptı, ne insan doğradı. 
Yalnızca (!) bir sanatçıydı. Hem de de­
ğerli bir sanatçı... Konuşan, yalnızca 
sanatçılardı, işte dedikleri:
N C E  kimseler inanam adı... 
t  \  “ Olamaz, imkânsız" dendi, “ da- 
\  W  ha bugün işinin başındaydı”
dendi... Evet, o gün, hani hemen bay­
ram bitimindeki cuma günü, okulların, 
tüm işyerlerinin tatil edildiği gün, o, 
işinin başındaydı. Akşam beşe dek İs­
tanbul Devlet Opera ve Balesi’nde ça­
lışıp, didinip paralanıp durmuş olanak­
sız olanları “ olur” a çevirmeye çalış­
mıştı. Kolay mı?.. Opera ve balenin mü-
K ız ı"  operasında.
dürüydü... Yeni mevsimin açılmasına 
şurada ne kalmıştı ki... Tam evine 
gitmek üzereydi ki, İzmir’den bir tele­
fon: Bu yıl faaliyete geçecek İzmir 
Opera ve Balesi’nin son hazırlıkları ta­
mamlanmak üzere bir toplantıya çağrıl­
dı. Evet, hemen şimdi. İşler sıkışıktı. 
Ankara’dan müsteşar, Ankara Devlet 
Operası’nm müdürü, herkes herkes onu 
bekliyordu. Çok acele... Bayram trafiği 
malum, hiçbir araçta yer yoktu. Ope­
ranın arabası, şoförü yoktu... Yapılacak 
tek şey vardı: Atladı arabasına ve 
direksiyonun başına. Akşam altıda yor­
gun argın... Ve Balıkesir, gecenin onbi- 
ri..önüne çıkan bir at.. Ata çarpmamak 
için kırdı direksiyonu. Ve şarampol... 
Türkiye’nin en değerli sanatçılarından 
biri yoktu artık. Basbariton Mustafa 
İktu’yu yitirmiştik.
önce kimseler inanamadı... Sonra 
herkes, hep aynı şeyi söyledi: Bir daha 
Türkiye’de kolay kolay böyle bir sanatçı 
yetişemez... Kaç yıl bekleyeceğiz, böyle 
bir sese kavuşmak için...
Sesinin güzelliği ve tekniği bir yana 
Mustafa Iktu üretken, verimli bir sa­
natçıydı. Yöneticilikle, sanatçılığı biri 
ötekini zedelemeden, engellemeden yü- 
rütebilen ender kişilerden biriydi. 44 
yaşında ölümü, daha gerçekleştireceği 
öyle çok şeyi yanda kesti k i..
Mustafa iktu ’yu son olarak geride 
b ıraktığım ız İstanbul F es t iva li’nde 
Frankfurter Cantorei Korosu'yla. Suna 
Korad’la birlikte “ Brahms Requiem” de 
dinleyenler; onu, “ 4. Murat” da, “ Fa­
Mustafa îktu'nun 
44 yıllık yaşamı
1938’de Salihli'de doğdu. 
1952'de Devlet Konservatuva- 
rı Nefesli Sazlar BOlümü'ne, 
dört yıl sonra Şan BölOmü'ne 
girdi. Ünlü Italyan öğretmen 
Carlo Galloffl'den Belcanto 
tekniğini, Saadet Ikesus’la 
Alman lled sanatını öğrendi.
1961’de Ankara Devlet 
Konservatuvarı Şan Bölümü'- 
nü bitirip, Ankara Devlet 
Opera ve Balesl'ne atandı. 
Necll Kazım Akses'le Türkçe 
metinli müzikli diksiyon ça­
lıştı. Türkçe vokalleri Türk 
şan tekniğine uygulamayı sa­
vundu ve öğretmen olarak da 
bunu uyguladı.
20'yl aşkın operayı Türkçe 
ve orijinal dilleriyle bilmek­
teydi. Barcelona Operası'nda 
bir yıl, Almanya’nın çeşitli 
operalarında üç yıl çalışmak 
üzere aldığı çağrılara, Türki­
ye'deki çalışmaları yüzünden 
karşılık veremedi. İç Anado­
lu, Doğu Anadolu, Karadeniz 
bölgesi kentlerinde çeşitli 
konserler verdi. 1978'de 
Sovyetler Blrllğl'nde dört ayrı 
cumhuriyet merkezinde resi­
taller ve televizyon program­
ları gerçekleştirdi. Ankara ve 
İstanbul radyo ve televiz­
yonlarında Türk bestecilerin 
eserlerini tanıttı.
1981 sezonu sonunda İs­
tanbul Devlet Opera ve Balesi 
Müdürlüğü'ne alandı. Bu gö­
revinin yanı sıra İstanbul 
Devlet Konservatuvarı ve İs­
tanbul Eğitim Enstitüsünde­
ki öğretim üyeliğini de sür­
dürmekteydi.
Önümüzdeki kasım ayında 
Adnan Saygun'un Atatürk 
Destanı'nı İlk kez Suna Ko- 
rat'la birlikte seslendirecekti.
Adnan Savatın: “ Ankara Konser­
va tu a rın da  yetiştird iğ im iz en de­
ğerli sanatçılardan biriydi. Kendi mes­
leğinde üstün bir seviyesi, kalitesi 
vardı. Bizde çok az bulunan hemen 
hemen yok diyeceğimiz bir sesi vardı. 
Söyleyiş tarzı da mükemmeldi, özellikle 
Türk eseril söylemek, Türkçe söylemek 
çok güçtür, bunlara harika adapte 
oluyordu. Benim için o opera müdürü 
falan değil, gerçek bir sanatçıydı. Son 
günlerde benim yeni eserimi Atatürk 
Destanı’nı çalışıyordu...”  '■ »
EGEM EN BO STANCI 
Rakısız müzik satıyor
ağırlıklı programlar düzenle' 
meli.
FERDİ TAYFUR DEYİNCE
— Peki gösterileriniz arasın­
da bir klasik müzik konseri 
düşünüyor musunuz? Bu konu­
da dünya çapında ün yapmış 
sanatçılarımız var.
— Bugün Atatürk Kültür 
Merkezi'nde bir İdil Biret 
konseri ilân edelim. Salonu 
ancak doldururuz. Kültürümüz 
yok. Bu, halkın temel yaklaşı­
mı ile ilgili, kültürü ile ilgili. 
Eğitim önemlidir. Hepimiz mü­
zik dersi aldık. Ne öğrendik. 
Eğitimi olmayan toplum kendi 
kendine müzik kahramanlan 
çıkartıyor. Bir Ferdi Tayfur 
çıkartıyor.
— Kimdir sizce Ferdi Tay­
fur?
— Hiçdir, nasıl çıkmıştır. 
Türk insanının tek bunalı­
mından çıkmıştır. Sözlerini in­
celeyin, bu sözlere bir de 
melodi uyduruluyor. Oldu sana 
şarkı. Bunlar gerçeklerdir. Fer­
di Tayfur bir örneğidir yalnız­
ca. Plağı, müziği olay oldu. 
Talep çok olunca fiyatı da 
yükseliyor.
AKPINAR İLE 
ALASYA DEYİNCE
— Düzenlediğin iz Büyük 
Kabare adlı gösteride Metin 
Akpınar » Zeki Alasya İkilisinin 
eski kalitelerini tutturamadık- 
ları, başarısız oldukları söyle­
niyor.
— Başarılan tartışılıyor di­
yelim.
— Peki başarıları tartışılı­
yor, küfür edebiyatı ile sahnede 
olmak?
— Biz halkın beğenisi yolun­
da gidiyoruz. Gişe nerede,ora­
ya gidiyoruz Gerekirse ko­
medyenlerimize küfür ettiriyo­
ruz. Bu işler zordur. Avakta 
durmak çok zordur.
— Bilet ücretlerinin hep çok 
yüksek tutulduğundan yakını­
lıyor.
— Biletler örneğin bu festi­
valdeki gösterimizde 1000, 700, 
600 ve 300 lira. Bir tutturuldu 
“ Halka açıksa ucuz olmalı”  di­
ye. En önde oturan zaten mil­
yonerdir. Ona bin lira bile az. 
Zaten daha aşağısı kurtarmaz.
BAŞARILI KAZANÇ
— Kazancınız nasıl bu işte?
— Kazancım başardı elbette, 
üstün. Üstün derken normal 
yani. Ama büyük gazinocular­
dan daha az kazanıyoruz, ö r ­
neğin bir Kavran’lardan daha 
az kazanıp daha çok vergi veri­
yoruz. Türkiye’de bir sanatçı 
bir gece için 40 bin lira ister. 
Piyasanın kontrolü mümkün 
değil. Bizim işte devletin hima­
yesi yok. Kazancımızın yüzde 
60’ını devlete veriyoruz.
— Şan Müzikholü'nde bir 
gösterinin maliyeti nedir?
— Şan’da bir gösterinin bir 
gecelik maliyeti 110 bin liradır. 
Bu çıplak maliyettir. Bunun 
içinde elektrik, kira, personel, 
vergiler var. Sanatçıya ve rek­
lama ödenen paralar hariç. 
Salon 1200 kişi alıyor. Beledi­
yeye eğlence rüsumları,artistler 
için yüzde 17 vergi, stopaj, ve 
kendi vergilerimizin toplamı 
100 milyon lira tutuyor. Bu bi­
zim piyasanm en büyük rakka- 
mıdır.
— Bu işe nasıl başladınız?
— 20 yıldır bu işi yapıyo­
rum. Defalarca iflâs ettim. 
1957’de Cumhuriyet gazetesin­
de muhabirlik yaptım. 1959’a 
kadar devam ettim. 1959’da 16 
gün hapis yattım. Demokrat 
Parti-basın mücadelesi yüzün­
den. Sonra Akis mecmuasına 
geçtim. O dönemde Tahkikat 
Komisyonu’na tanık olarak bile 
çıktım. Sonra gazeteciliği bı­
raktım. Bilirsiniz gazeteciler 
mesleği bırakınca ya politikaya 
atılırlar ya da meyhane açarlar.
Ben İkincisini seçtim. Yeşil­
köy'de diskotek açmakla baş­
ladım bu işe. Daha sonra Klüp 
12, Paşam Taverna, Lâlezar 
gibi yerleri çalıştırdım. 1973’- 
de ilk uluslararası temasım ol­
du. Çin Akrobatik Grubu’nu 
getirdim. Defalarca battım, 
çıktım. Zarar ettim, düzeldim. 
Ama müflis bir tüccar değilim.
— Şimdi kimdir Egemen 
Bostancı?
— 44 yaşında, ikinci evliliği­
ni yapmış, ayaklarından hasta, 
içki seven ve kendi sahasında 
Türkiye’de bir numara olan bi­
ri. ■
E haberlerin &oh getirdikleri - \
İn misiniz? 
Cin misiniz?
T UNUS’ta yakalanıp, Türkiye’ye getirilen ve tutuk­lanarak cezaevine konulan, Banker Kastelli, Sayın Cevher Özden, dostlanna, “En çok bana dolandıncı 
demelerine üzülüyorum” demiş!
Kusura bakma, yanlış anlama ama, inan ki sana isim 
bulamadık, Sayın Kastelli... Güvenil bir yol seçmişken 
kaçmam yediremedik; “Buralarda üstümdeki bir tek 
gömlekle kaldım" dedikten sonra, İsviçre’de Hjltpn'un bir 
katını tutup yaşamana inanamadık, biraz canın sıkılınca 
Türkiye’ye döneceğine, Tunus’a tatil geçirmeye gideceğini 
hiç düşünmedik, hele hele her ay faiz zamanı gelenleri 
bütün gazetelerde yayınlanan sülâlen hakkındaki bilgilerle 
sülaleni hatırlamadan da edemediler. Ama inan ki sana, 
yine de doğru dürüst bir ad bulamadık. Ne olur söyle bize 
sen hakikaten bir dolandırıcı mısın, yoksa bizden 
topladıklarını başkalarına borç vererek dolandırılmış bir 
kişi misin? Hakikati öğrenelim, belki yine elimizdeki avucu- 
muzdakini de sana vererek seni kurtarır, biz ise bir kere 
daha batarız. Ne fark eder ki, biz zaten batmışız!.. 
FİLMLERİN GETİRDİKLERİ
Geçen hafta Eskişehir'de “13’üncü Seat” adlı bir film 
oynamış, bu filmde çeşitli cinayetler, değişik yöntemlerde 
sergileniyormuş. Filmin bitişinden Oç-dört gün sonra da bir 
cinayet işlenmiş. Ünlü bir tüccar boğazı kesilerek 
öldürülmüş, katiller cesedin başına mum dikerek kaçmışlar. 
Tıpkı “13’üncü Saat” filminde olduğu gibi...
★ ★ ★
Bayram süresince, televizyonumuzda dört bölümde su­
nulan “Aynaroz Kadısı” adlı eserin tiyatrodan ekrana 
uygulamasını İzlediniz mi?
ızledinizse anımsayacaksınız, bu eser size ne verdi, 
bütün kadıların rüşvet aldığını, yine rüşvet vererek, rüşvetin 
örtbas edildiğini, önüne gelen her kadına “yavrum, 
yavrum” diye saldırdığını. Bunun yanında kesişlerinde 
birer sahtekâr olduğunu ve sahtekarlık yarışında bizim 
kadıların keşişler karşısında büyük bir başan kazandığını 
öğrendiniz.
Bir bayram boyunca da bu kültür ve bu bilgi bize yeterde 
artar bile!.. ı 
VE BİR HİKÂYE...
A DAMIN biri, kadının evine giderek, bir güğüm sütü bir kenara bıraktıktan sonra, ertesi gün davası -- olduğunu ve kendisine ilgi gösterilmesini rica eder. 
Kadı yan gözle süt güğümüne bakar ve “Hiç kaygılanma, 
esasında bu davada senin haklı olduğunu biliyorum, git 
evine rahatına bak...” der.
Biraz sonra, karşıt davacı gelir, yularından tuttuğu bir 
sıpayı bahçenin bir köşesine bağlar
Efendim, küçük bey için getirdim” dedikten sonra 
ertesi günkü davasını hatırlatır. Kadı da, “Anlatma, anlatma 
biliyorum, ben bu davanın karannı, İlk duyduğumda ver­
miştim. Güle güle git...” der.
Ertesi gün dava görülür, sıpayı getiren davayı kazanır. 
Mahkemeden çıkarken sütü getiren, kadıya dönerek manalı 
bir şekilde;
Kadı efendi, sütü nasıl buldunuz, lezzetli miydi bari?
diye sorar. Kadı, biraz şaşırır ve şu yanıtı verir.
Ah evlât sorma, onu bizim küçücük sıpa içmiş, 
onun İçin biz tadını bilmiyoruz.”
Adamcağız, aldığı yanıttan iyice sinirle,
Bir yanlışlık olacak kadı efendi, o kadar sütü 
küçücük bir sıpa İçemez. Onu içse içse, bir eşek içmiştir.” 
deyipuzaklaşır.
İyi haftalar,,.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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